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Fenomena yang terjadi dalam penelitian awal ini yaitu terjadinya 
ketidakstabilan perencanaan anggaran dan realisasi anggaran yang dapat 
mempengaruhi akuntabilitas keuangan, serta keinginan peneliti untuk mengetahui 
bagaimana perencanaan anggaran dan akuntabilitas keuangan di Badan 
Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung (BPMP). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan anggaran 
berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dan seberapa besar pengaruh 
perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Penanaman 
Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung (BPMP). Faktor-faktor yang diuji 
dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran sebagai variabel independen. 
Sedangkan akuntabilitas keuangan sebagai variabel dependen.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di bagian keuangan pada 
akuntabilitas keuangan. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik sampel 
jenuh, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 55 orang. Sedangkan 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 
sederhana pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam 
menganalisis data menggunakan SPSS Vers.20.00.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh 
secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Semakin tinggi perencanaan 
anggaran, maka semakin tinggi pula akuntabilitas keuangan. Sedangkan besarnya 
pengaruh perencanaan anggaran dalam memberikan kontribuasi pengaruh 
terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 71,6%, sedangkan sisanya sebesar 28,4% 
dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. 
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ABSTRACT 
 
Lusi Novianti : The Influence Of Budget Planner Against Financial 
Accountability On Investment and Licensing Agency Regency Bandung 
(BPMP) 
 
 
 
A phenomenon that occurs in early research that instability budget 
planning and realization of the budget that could be affect to financial 
accountability, as well as the desire of researchers to find out how the budget 
planning and financial accountability of the Board of Investment and Licensing 
Regency Bandung (CEW)  
This research aims to determine whether the effect on the budget planning 
of financial accountability and how much influence the budget planning on the 
financial accountability of the Board of Investment and Licensing Regency 
Bandung (CEW) in 2016. The factors tested in this study is the budget planning as 
independent variables. While financial accountability as the dependent variable. 
The method used in this research is associative method. The population in 
this study are employees in the financial section on financial accountability. 
Sampling technique using sampling techniques saturated, so that the sample in 
this study amounted to 55 people. While data analysis used in this study is a 
simple linear regression analysis at a significance level of 5%. The program used 
to analyze the data using SPSS Vers.20.00. 
The results showed that the budget planning significantly influence 
financial accountability. The higher the budget planning, the higher the financial 
accountability. While the magnitude of the effect of budget planning in giving 
effect to the financial accountability kontribuasi 71.6%, while the remaining 
28.4% is explained by other variables outside the research model. 
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